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Abstract 
Demystifying the cocoa sector This paper brings together the main results of a large 
scale research project led by the Royal Tropical Institute (KIT), in partnership with 
Sudwind Institute, CIRAD, the Jacobs Foundation, IDH, UTZ, the Lindt Cocoa 
Foundation and GISCO. The aim of the research is to demystify many of the myths and 
assumptions about the cocoa sector in Côte d’Ivoire and Ghana. The researchers 
investigated three research areas, and their interlinkages: 1) dominant and subsidiary 
crop & livelihoods options; 2) differentiation of farming households in cocoa regions; 
and 3) intra-household dynamics, gender and nutrition. The following mixed methods 
were used for data collection: a systematic desk-study of 200 research papers, a 
household survey conducted with 1500 households in cocoa growing areas in Ghana, 
and 1500 households in Côte d’Ivoire (>30% female respondents), 76 focus group 
discussions and an ethnographic study in 3 cocoa growing communities. This paper 
aims to share the main findings of this major research trajectory. Several hypothesis 
have been tackled under the headings of Enabling environment; Farmer 
heterogeneity; The choice to grow cocoa; Options for income diversification; 
Production practices; Marketing practices; Gender and Intra household dynamics; 
Nutrition; and The future of cocoa. The paper will include recommendations, and the 
complete dataset will be made publically available in late 2017. Authors: Anna Laven, 
Roger Bymolt, Marcelo Tyzler, Cedric Steijn, Friedel Huetz-Adams and Francois Ruf. 
 
Résumé 
Ce document rassemble les principaux résultats d'un projet de recherche à grande 
échelle mené par le Royal Tropical Institute (KIT), en partenariat avec l’Institut 
Sudwind, le CIRAD, la Fondation Jacobs, IDH, UTZ, la Fondation Lindt Cocoa et GISCO. 
L'objectif de la recherche est de démystifier de nombreux mythes et hypothèses sur le 
secteur du cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana. Les chercheurs ont étudié trois 
domaines de recherche et leurs interrelations: 1) les options de subsistance dominantes 
et subsidiaires et les moyens de subsistance; 2) la différenciation des ménages 
agricoles dans les régions cacaoyères; et 3) la dynamique intra-domestique, le genre 
et la nutrition. Les méthodes mixtes suivantes ont été utilisées pour la collecte des 
données: une étude documentaire systématique de 200 articles de recherche, une 
enquête auprès de 1500 ménages dans les zones de culture du cacao au Ghana et de 
1500 ménages en Côte d'Ivoire (> 30% de femmes interrogées), 76 discussions de 
groupe et une étude ethnographique dans 3 communautés de producteurs de cacao. 
Ce document vise à partager les principaux résultats de cette importante trajectoire 
de recherche. Plusieurs hypothèses ont été abordées sous les titres de Milieu 
favorable; Hétérogénéité des agriculteurs; Le choix de cultiver du cacao; Options de 
diversification du revenu ; Pratiques de production ; Pratiques de marketing; Genre et 
dynamique intrafamiliale; Nutrition et L'avenir du cacao. Le document comprendra 
des recommandations et l'ensemble des données sera disponible au public d'ici la fin 
de 2017. Auteurs: Anna Laven, Roger Bymolt, Marcelo Tyzler, Cedric Steijn, Friedel 




Este documento reúne los principales resultados de un proyecto de investigación a 
gran escala liderado por el Royal Tropical Institute (KIT), en asociación con el Instituto 
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Sudwind, CIRAD, la Fundación Jacobs, IDH, UTZ, Lindt Cocoa Foundation y GISCO. El 
objetivo de la investigación es desmitificar muchos de los mitos y suposiciones sobre 
el sector del cacao en Costa de Marfil y Ghana. Los investigadores investigaron tres 
áreas de investigación y sus interrelaciones: 1) opciones de cultivo y medios de vida 
dominantes y subsidiarios; 2) diferenciación de hogares agrícolas en regiones de 
cacao; y 3) dinámicas intradomésticas, género y nutrición. Se utilizaron los siguientes 
métodos mixtos para la recopilación de datos: un estudio sistemático de escritorio de 
200 trabajos de investigación, una encuesta de hogares realizada con 1500 hogares 
en áreas de cultivo de cacao en Ghana y 1500 hogares en Costa de Marfil (> 30% de 
mujeres encuestadas) 76 discusiones de grupos focales y un estudio etnográfico en 3 
comunidades de cultivo de cacao. El objetivo de la investigación es desmitificar 
muchos de los mitos y suposiciones sobre el sector del cacao en Côte d'Ivoire y Ghana. 
Los investigadores investigaron tres áreas de investigación y sus interrelaciones: 1) 
opciones de cultivo y medios de vida dominantes y subsidiarios; 2) diferenciación de 
hogares agrícolas en regiones de cacao; y 3) dinámicas intrafamiliares, género y 
nutrición. Se utilizaron los siguientes métodos mixtos para la recopilación de datos: 
un estudio sistemático de escritorio de 200 trabajos de investigación, una encuesta 
de hogares realizada con 1.500 hogares en áreas de cultivo de cacao en Ghana y 
1.500 hogares en Costa de Marfil (> 30% de mujeres encuestadas) 76 discusiones de 
grupos focales y un estudio etnográfico en 3 comunidades de cultivo de cacao. Este 
documento tiene como objetivo compartir los principales hallazgos de esta 
importante trayectoria de investigación. Varias hipótesis se han abordado bajo los 
títulos de Entorno propicio; Heterogeneidad de los agricultores; La elección de cultivar 
cacao; Opciones para la diversificación de ingresos; Prácticas de producción; 
Prácticas de marketing; Género y dinámicas intrafamiliares; Nutrición; y El futuro del 
cacao. El documento incluirá recomendaciones, y el conjunto de datos completo 
estará disponible públicamente a fines de 2017. Autores: Anna Laven, Roger Bymolt, 
Marcelo Tyzler, Cedric Steijn, Friedel Huetz-Adams y Francois Ruf. 
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To hear more about the wide 
range of options available, 
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